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企業組織と組織個体群の存続に関する生態学的接近
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1980 年代上場値 200円台から，経済低迷期を経るものの，2007年７月 24 日に 1898円をつける．
蛇の目においては，2012 年３月期の経常利益予想は最高益であった 1984 年のおよそ５分の１
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Ecological Approach to Organizations for
Continuation
Abstract
Facing economic crisis, research on long-term continuation of the company, attracted to a
stack of business legitimacy and continuity of management, has become theme is notewor-
thy. In previous studies, approach to long-term continuation of the unit system in the
industry group has been not presented. However, others relate to each other in society is
further complicated by a single company, it is necessary to viewing angle that consider the
relationship between the outside environment and business. Because research approach to
organizational units, their features such as long-established management principles and how
inheriting the business, to explain why has been achieved continuation is limited.
Discussion on the survival of the industry, gives us the framework to build ecological
theory. This paper explores a framework for population ecology of the organism and evolu-
tionary theory to survive as a competitive strategy, which purpose to present the approach
to analyzing the company viewed as an artificial organism. Review and describe the problem
of long-continue companies, organized approach. Review the ecological approach is then
performed to study continuation of the firm model of the system. It is important to continue
in the industry that there are diversified business systems and presents a long-term manage-
ment of the business ecosystem.
Continuation is related to the circulation of the whole ecosystem, business ecosystem
interdependence is increasing the viability of the company. Organizational population to
continue long-term, have diversified business systems in the industry, and it is important that
a properly business ecosystem acts.
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